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(藤川)∵星崎氏が 3月 ユ日付で工学部-行かれることになった｡ 後任の性格
について議論 して頂 きたい ｡
これにつ伍て若干の意見が出されたが､分野蜘 恵軒での素粒子論ということになった0
6)秋の物理分科会につし1て
谷川氏 よお､神戸大学に会場 (素､原 ､ 字)が決っているが､生物
の方とあ たので他に考えられないかとの相談が出されたo
以上 (文責寒竹康江)











プ レプ リン ト
･Theory of ･Sp･inWaves inFerromagneもip,Me/ba:空白町土もhMuユtipユe
BandLS但idejiYamadaandMasaoShi皿izu)
























･Pbr)nonInduced Ion-Ion Coupling inPaTamagneticStates
(Orbaclh,B.&Tachiki,班.)


























･市川芳彦氏 : イリノイ大学及びパ リ大学 (OrsaiT)から帰国 (ユ966年
12月31日).OrSayでは 甘SecondOrsaySu皿erlnstituもefo主
もheNon-ユinearPhenomenairiPlasma-付虹出席 したo
･福田義-氏 (東北大教養) : 1966年 li月テキサス大学 よb帰任0
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